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This paper summarizes a history of the development of international legal instruments relating to cultural heritage 
protection and armed conflicts since the late 19th century within the framework of the advancement of international 
humanitarian law.  The paper also examines the contributions of the other Conventions of UNESCO to this area, as well 
as the role played by international non-governmental organisations in the field of culture.  By doing so, the paper aims 
at placing the adoption of the 2nd Protocol of the 1954 Hague Convention in the context of the advancement of 
international  law. 
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ᢥൻㆮ↥ߩ㒐ἴߦ߅޿ߡޔᚢ੎߿⚗੎╬ߩੱὑ⊛ἴኂߪ⥄ὼἴኂࠍ⿥߃ࠆ߽ߩ߇޽ࠅޔߘߩኻ╷ߪᭂ߼ߡ
㊀ⷐߢ޽ࠆޕ਎⇇ਛߢᄙᢙߩᱧผㇺᏒࠍ὾ᄬߐߖߚ╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢߪޔ౓ེߩ⊒㆐߇ᄢ㊂ߩᢥൻㆮ↥ࠍ⍍ᤨ
ߦ⎕უߒ߁ࠆߎߣࠍ␜ߒߚὐߢޔᷓೞߥ෻⋭ࠍ࿖㓙␠ળߦ߽ߚࠄߒߚޕᧄ⺰ᢥߪޔᱞജ⚗੎߆ࠄᢥൻㆮ↥ࠍ
଻⼔ߔࠆߚ߼ߩ࿖㓙⊛ߥⷙ▸߇ޔㄭઍߦ߅޿ߡ޿߆ߦᒻᚑߐࠇߡ߈ߚ߆ࠍ⸃᣿ߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ 
ᄢᚢ⋥ᓟߦ⸳┙ߐࠇߚ࿖㓙ㅪวᢎ⢒ᢥൻ⑼ቇᯏ㑐 (એਅޟ࡙ࡀࠬࠦޠ) ߪޔޟᐔ๺ߩ⎏ࠍᔃߩਛߦ▽ߎ߁ޠ
ߣᙗ┨ߦ⻭޿ޔᢥൻߩಽ㊁ࠍᜂᒰߔࠆ໑৻ߩ࿖ㅪኾ㐷ᯏ㑐ߣߒߡޔ਎⇇ߩᢥൻᄙ᭽ᕈ଻⼔ߩߚ߼ߩ࿖㓙⊛ߥ
᭽ޘߥᨒ⚵ߺࠍឭଏߒߡ߈ߚ 1)ޕ࡙ࡀࠬࠦ߇ 1954 ᐕߦណᛯߒߚ㨬ᱞജ⚗੎ߩ㓙ߩᢥൻ⽷ߩ଻⼔ߦ㑐ߔࠆ᧦
⚂㨭㧔એਅޟࡂ࡯ࠣ᧦⚂ޠ㧕ߣߘߩ⼏ቯᦠߪޔ⚗੎ᤨߦ߅ߌࠆᢥൻ⽷ߩ⎕უ߿⇛ᅓߩ㒐ᱛޔᐔᤨߦ߅ߌࠆ੍
㒐ޔⵍභ㗔࿾ၞ߆ࠄߩᢥൻ⽷ᵹ಴㒐ᱛߦ㑐ߔࠆភ⟎ߥߤࠍቯ߼ߚޔೋ߼ߡߩ᥉ㆉ⊛ߥ࿖㓙᧦⚂ߢ޽ࠆޕ  
ᣣᧄ߽ᢌᚢᤨޔ1945ᐕ 8᦬ේ῜ᛩਅ߹ߢߩ⚂ 5ࡩ᦬㑆ߢർᶏ㆏߆ࠄᴒ✽ߦ⥋ࠆᱧผㇺᏒߩ߶ߣࠎߤࠍ῜᠄
ߐࠇޔ206 ᫟ߩ࿖ቲᑪㅧ‛㧔ᒰᤨ㧕߇὾ᄬᜰቯ⸃㒰ߐࠇߚ߇ޔߎߩⵍኂⷙᮨߪ᣿ᴦએ᧪⃻࿷ߦ⥋ࠆ߹ߢߩ
110 ᐕ૛ߩἫἴ੐᡿╬ߦࠃࠆᢥൻ⽷ᜰቯ⸃㒰✚ᢙߩ 5 ୚ߦ඘ᢜߔࠆޕߎߩᗌ⑒ࠍ⢛᥊ߦޔᣣᧄ᡽ᐭߪࡂ࡯ࠣ
᧦⚂෸߮⼏ቯᦠߩ૞ᚑߦෳടߒޔ1954 ᐕߦ᧦⚂෸߮⼏ቯᦠߦ߽⟑ฬߒߚޕߒ߆ߒ಄ᚢ૕೙ਅޔᦺ㞲ᚢ੎ߩ
ഺ⊒߽޽ࠅޔ࿖ౝߢߪࡂ࡯ࠣ᧦⚂ᛕಎࠍᄾᯏߦᢥൻ⽷߇㓸ਛߔࠆ੩ㇺ߿ᄹ⦟ࠍᚢᤨߦਛ┙࿾Ꮺߣߥࠆ㨬㕖ᱞ
ⵝㇺᏒ㨭ߦߒࠃ߁ߣ޿߁Ꮢ᳃ㆇേ߇⋓ࠅ਄߇ࠅޔ࿖ౝታᣉᴺ߇ᬌ⸛ߐࠇߚ߇ޔߘߩᓟᧂᛕಎߩ⁁ᘒ߇⛯޿ߡ
޿ߚޕ಄ᚢ⚳ੌᓟޔ1999 ᐕߦห᧦⚂╙ੑ⼏ቯᦠ߇ណᛯߐࠇޔࡂ࡯ࠣ᧦⚂ߩታലᕈࠍ㜞߼ࠆᡷༀὐ߇ߺࠄࠇ
ߚߎߣޔ1990 ᐕઍએ㒠ߩ᧦⚂✦⚂࿖Ⴧടߦࠃࠆ࿖㓙⊛㑐ᔃߩ㜞߹ࠅࠍฃߌߡޔᣣᧄ᡽ᐭߪޔ2007 ᐕߦޟᱞ
ജ⚗੎ߩ㓙ߩᢥൻ⽷ߩ଻⼔ߦ㑐ߔࠆᴺᓞޠ(ᐔᚑ 19ᐕᴺᓞ 32ภ)ࠍ೙ቯߒޔ2007ᐕ 9᦬ߦࡂ࡯ࠣ᧦⚂෸߮ߘ
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೔ߩߢὐᤨ⃻ޔߩ╷ኻࠆߔ⼔଻ࠍ↥ㆮൻᢥࠄ߆ኂἴ⊛ὑੱߚߞ޿ߣ੎ᚢ߿੎⚗ޕߚߒಎᛕࠍᦠቯ⼏ߩߟੑߩ
 ޕࠆ޿ߡ߃ㄫࠍ㓏Ბࠆ౉ߦ↪ㆇߥ⊛ᩰᧄࠄ߆ᐕ0102ޔߪᦠቯ⼏ੑ╙⚂᧦ࠣ࡯ࡂ࡮ࠦࠬࡀ࡙ޔࠆ߃޿ߣὐ㆐
♿਎02 ߪ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔߜහޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍὐߩਅએߢ)3,)2 Ⓜ೨ߪ⠪╩ޔ߃߹〯ࠍᴫ⁁ߩㄭᦨߥ߁ࠃߩߎ
ណߦᓟߩ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔ߇ߚࠇࠊ໧߇ᕈലታߣᕈㆉ᥉ߩߘߒ㕙⋥ߦ⼔଻↥ㆮൻᢥࠆߌ߅ߦᤨ੎⚗ߚ߈߅ߦඨᓟ
ൻᢥޟਅએ㧔ޠ⚂᧦ࠆߔ㑐ߦᲑᚻࠆߔᱛ㒐߮෸ᱛ⑌ߩォ⒖ᮭ᦭ᚲ߮෸಴ャޔ౉ャߥᴺਇߩ⽷ൻᢥޟߚࠇߐᛯ
᧦↥ㆮ⇇਎ޟਅએ㧔ޠ⚂᧦ࠆߔ㑐ߦ⼔଻↥ㆮὼ⥄߮෸↥ㆮൻᢥߩ⇇਎ޟޔ㧕ޠ⚂᧦ᱛ⑌╬౉಴ャᴺਇ⽷
ൻᢥߣ੎⚗ޔߡߞࠃߦߣߎࠆ࿑ࠍ↪ㆇ⊛ว⛔ߩߢ㕙㓙ታߣ៤ㅪߩߢ㕙೙ᴺ࡮ᔨℂޔߌฃࠍ㗀ᓇࠄ߆╬㧕ޠ⚂
ߡߞࠃߦળຬᆔ㑆ᐭ᡽ߩᦠቯ⼏ੑ╙⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔߦࠄߐޔ)2 ߣߎߚ߈ߡߍ਄ࠍᨐᚑߩቯ৻ߦᷣᢇ⼔଻↥ㆮ
ࠆߌ߅ߦᤨᐔޔ⼔଻ൻᒝࠆࠃߦᦠቯ⼏ੑ╙ޔ߇㊎ᜰ↪ㆇᦠቯ⼏ੑ╙ߚࠇߐᚑ૞ߡߌ߆ߦᐕ 9002 ࠄ߆ᐕ 6002
 ޕ)3 ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߚߓ⻠ࠍ⟎ភ޿ߒᣂߦ߼ߚߔ߆↢ߦ↪ㆇߩ㓙ታࠍὐༀᡷߚߞ޿ߣេᡰ㓙࿖ޔᲑᚻ஻Ḱ
ߒℂᢛࠍผᱧߩ▸ⷙ㓙࿖ࠆߔ㑐ߦ↥ㆮൻᢥߣ੎⚗ߩࠄ߆ඨᓟ♿਎ 91)1(ޔߡߍᐢࠍ㊁ⷞߦࠄߐޔߪߢⓂᧄ
ߣㅪ㑐ߩߣ⚂᧦⻉ࠦࠬࡀ࡙ࠆߔ㑐ߦ↥ㆮൻᢥ߿ᴺ㓙࿖ߩઁޔࠍᦠቯ⼏ੑ╙หߣ⚂᧦ࠣ࡯ࡂ)2(ޔ㧕ᾖෳ1 ⴫㧔
 ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔីᛠࠍ⟎૏ߩߢਛߩࠇᵹߥ߈ᄢߩዷ⊒ߩᴺ㓙࿖ޔߒኤ⠨ࠄ߆ὐⷰ޿ߒᣂ߁޿
ࠇߘޔ߇)8 ᧄဈޔ)7 ⮮ᢧ࡮⾐ᐔ࡮ጟ⮮ޔ)6 ⮮ᢧ࡮⾐ᐔޔ)5 ఽนޔ)4 ㊁ᴡޔߪߡߒߣⓥ⎇ᓔᣢߥⷐਥࠆߔㅪ㑐
࡯ࠪ࡯࡞ࡉޔᴺᚻ↪ㆇߩ⚂᧦ޔߺ⚵ࠅขߩᧄᣣޔ✲⚻ߩ┙ᚑ࡮ᚑ૞ᦠቯ⼏ੑ╙ޔผᱧߩജද㓙࿖ൻᢥޔࠇߙ
࡙ޔߪผᱧߩ⼔଻↥ㆮൻᢥߩ㓙ߩ੎⚗ޔߪߢਛߩⓥ⎇ᓔᣢߩᄖᶏ 㨫ࠆ޿ߡߒࠍኤ⠨ߦޘ୘ޔߡ޿ߟߦ࠼࡞
࡜ࡈޕ޿ߒ⹦ߦ૞⪺ࠆࠃߦ)9 ࡦࡗࠗࡏߚߒᚑ૞ࠍᦠ๔ႎଔ⹏ߩ⚂᧦ࠣ࡯ࡂߦઍᐕ 09 ߡߌฃࠍ⸤ᆔߩࠦࠬࡀ
࿖ޔㆫᄌߩ࿐▸⽎ኻߣᔨ᭎ߩ⚂᧦⻉ࠦࠬࡀ࡙ࠆߔ㑐ߦ↥ㆮൻᢥޔߪ)21 ࡦࡑ࠻ޔ)11 ࡈ࡯ࠠࠝޔ)01 ࠾࡯ࠝ࠴ࡦ
ࠍⓥ⎇ᓔᣢࠄࠇߎޔߪߢᢥ⺰ᧄޕࠆ޿ߡߓ⺰ߦ೎୘ࠄ߆႐┙ߩࠇߙࠇߘޔࠍ㉼⸃ߩᢥ᧦ޔㅪ㑐ߩߣᴺ㆏ੱ㓙
ኤ⠨ߊߠၮߦႎᖱߩᣂᦨߦࠄߐޔߒីᛠࠍ௝૕ోߩᚑᒻ▸ⷙ㓙࿖ߩ⼔଻↥ㆮൻᢥߩᤨ੎⚗ജᱞޔߟߟ߃߹〯
ߥ⊛␆ၮࠆߔㅪ㑐ߦⓂᧄޔ߅ߥޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߡᒰࠍὐὶ߽ߦേᵴᚑᒻⷙᴺ㓙࿖ߩ❱⚵㑆ᐭ᡽㕖ޔߡ߼ㅴࠍ
 ޕࠆ޿ߡࠇߐ㐿౏ߢࡦࠗ࡜ࡦࠝߡోޔߪᢱ⾗⼏ળ߿ⷙᴺ㓙࿖ߩ╬⚂᧦ޔ⸒ትޔ┨ᙗޔࠆ޽ߢ࠲࡯࠺
 
 ┙ᚑߩ⚂᧦ࠣ࡯ࡂߩ߼ߚߩ⼔଻↥ㆮൻᢥߩᤨ੎⚗ജᱞߣᚢᄢ⇇਎㧚㧞
 
ࠄ߆ඨᓟ♿਎ 91ޔߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔℂᢛࠍผᱧߩᚑᒻ▸ⷙ㓙࿖ࠆߔ㑐ߦ↥ㆮൻᢥߣ੎⚗ޔߪߢ┨ᧄ
ᢥߩਛᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙ޔൻౖᴺߩ▸ⷙ㓙࿖ߚࠇࠄ⷗ߦᦼᤨߩߢ߹೨ᆎ㐿ᚢᄢᰴੑ╙ޔߡ⚻ࠍᚢᄢ⇇਎ᰴ৻╙
  ޕࠆߔኤ⠨ࠍേᵴߩㅪ㑐ⷙᴺ㓙࿖ߩ㑐ᯏᐭ᡽㕖㓙࿖࡮㑐ᯏ㓙࿖ޔߩߢ⒟ㆊߩ⥝ᓳᓟᚢ߮෸ޔἴⵍߩ↥ㆮൻ
ߡߒ㑐ߦ㆏ੱ߿ൻᢥߩᤨ੎⚗ޔ߇ߚ߈ߡࠇߐᚑᒻߡߌ߆ࠍ㑆ᤨ޿㐳ޔߪᴺ⠌ᘠߩ߼ߚࠆߔ೙ⷙࠍ૕⥄੎⚗
ᢎ߮෸ༀᘏ߿ᢎቬޔ߇㧕ᐕ 3681㧔࠼࡯ࠦ࡯ࡃࠛ࡝ߚߒ⊒߇㗔⛔ᄢࡦ࡯ࠞࡦ࡝ߦ㓙ߩ੎ᚢർධࠞ࡝ࡔࠕޔߪ
ޔ߇ߩࠆ޿ߡߒቯⷙࠍ⼔଻ߩຠ૞ࠆߔ㑐ߦቇ⑼߮෸ⴚ⧓ޔ‛ᔨ⸥⊛ผᱧޔ‛ᑪࠆߔㅪ㑐ߦቇ⑼߮෸ⴚ⧓ޔ⢒
᧦ࠣ࡯ࡂᐕ 7091 ߮෸ᐕ 9981㧔ޠᦠዻઃߩߘߣ⚂᧦ࠆߔ㑐ߦ଀ᘠߣⷙᴺߩᚢ㒽ޟޔߪࠇߘޕࠆߥߣ଀੐޿ᣧ
߆޿ޔߪ‛ᑪޔቛ૑ޔ⪭㓸ޔᏒㇺ޿ߥ޿ߡࠇߐ቞㒐ޟޔߪ᧦ 52 ╙ᦠዻઃ⚂᧦ޕߚߞ޿ߡࠇ߇⛮߈ᒁߦ㧕⚂
ߡࠇߐ↪૶ߦ⊛⋡੐ァޟߪ᧦ 72 ╙ޔߒߣޠࠆߓ⑌ࠍߣߎࠆߔ᠄⎔ޔ᠄᡹ࠍࠇߎޔ߽ߡߒߡߞᜬࠍᲑᚻࠆߥ
ኻߦᚲኈ෼ߩ⠪்⽶ޔ㒮∛ޔ‛ㅧᑪᔨ⸥ߩ਄ผᱧޔ‛ᑪࠆࠇࠄ޿↪ߦༀᘏޔⴚቇޔ⧓ᛛޔᢎቬޔࠅ㒢޿ߥ޿
82 ╙ߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒߣޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄขࠍᲑᚻߩಾ৻ߥⷐᔅޔ߁ࠃ޿ߥ߃ਈࠍኂ៊ߊߴࠆߥޔߒ
ޔߜහޕࠆ޿ߡ߼ቯࠍߣߎޠࠆߕ⑌ࠍᅓ⇛߽ߤ߃޿ߣว႐ߚߒขᅓߡߞࠃߦ᠄⓭ࠍၞ࿾ߪߊߒ߽Ꮢㇺޟߪ᧦
 ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߒଏឭࠍೣේߩ⚂᧦ࠣ࡯ࡂߩࠦࠬࡀ࡙ߪ᧦82࡮72 ╙ޔߡߒߘޔߩᏒㇺ஻㒐ήߪ᧦52 ╙
ࠆߔዷ⊒ߦ㧕ޠCRCIޟਅએ㧔ޠળຬᆔ㓙࿖ሼච⿒ޟߦᓟޔߦᐕ 3681 ߚࠇߐᛯណ߇࠼࡯ࠦ࡯ࡃࠛ࡝ޔᣇઁ
⚗ޔߪ⚂᧦ሼච⿒ޕࠆ޿ߡࠇߐᛯណ߇ޠ⚂᧦ሼච⿒ޟޔᐕ4681 ⠉ޔࠇߐ┙⸳ߦࡉ࡯ࡀࡘࠫ߇ޠળຬᆔੱ5ޟ
ോ⟵ࠍᒰᚻࠆߔኻߦੱ∛߿⠪்⽶ߊߥ೎඙ߩᣇ๧ᢜޔࠅ޽ߢ⚂᧦㑆࿖ᄙߚߒൻౖᴺߡ߼ೋࠍ⼔଻ߩ⠪ኂⵍ੎
 ޕࠆ޿ߡࠇߐߣ⚂᧦ߔߥࠍ␆ၮߩᴺ㆏ੱ㓙࿖ޔࠅ߅ߡߒቯⷙࠍᕈ┙ਛߩޘੱࠆࠊ៤ߦࠄࠇߘޔߒߣ
ࠇࠊᄬ߇๮ੱߩߊᄙޔߪߢ㧕ᐕ 8191㧙ᐕ 4191㧔ᚢᄢ⇇਎ᰴ৻╙ޔߕࠄࠊ㑐߽ߦቯⷙߩᴺ㓙࿖ߥ߁ࠃߩߎ
ᗵ∩ߦޘੱࠍᕈⷐᔅߩ⼔଻↥ㆮൻᢥߩᤨ੎⚗ޔߪߣߎߩߎޕߚࠇߐუ⎕߇Ꮢㇺ߿‛ㅧᑪ⊛ผᱧޔߦ߽ߣߣࠆ
ߔ㑐ߦ⼔଻↥ㆮൻᢥࠆࠃߦⷙᴺ㓙࿖ޔߪᐭ᡽ࠕ࡝࠲ࠗߣ⇇ቇฎ⠨࠳ࡦ࡜ࠝޔߦ․ޔࠅߥߣ࿃ⷐߥ߈ᄢࠆߖߐ
ߦ᩺ឭߩᐭ᡽ਔ੽⧷ޔߦਛߩ)ᐕ 0291(⋖ㅪ㓙࿖ߚࠇߐ┙⸳ߦᓟᚢᄢ⇇਎ᰴ৻╙ޕ)6 ߚߞⴕࠍ᩺ឭߥ⊛૕ౕࠆ
ᯏᣉታߩߘޔ㧕ᐕ 1291㧔ࠇߐ⟎⸳߇㧕CICI㧔ળຬᆔജද⊛⍮㓙࿖ߡߒߣ㑐ᯏ⼏ክߩജදൻᢥ㓙࿖ޔߡߞࠃ
 ޕߚࠇߐ┙⸳ߦ࡝ࡄ߇㧕CIII㧔㑐ᯏജද⊛⍮㓙࿖ࠆࠇߐߣり೨ߩࠦࠬࡀ࡙ޔߡߒߣ㑐
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ࠆߔߣ⊛⋡ࠍㅴଦജදߩ㑆ኅ㐷ኾߩߢ㊁ಽฦߩൻᢥߢ࡞ࡌ࡟㑆᳃ޔߡ޿߅ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߪߦઍᐕ 0291
એ㧔ޠᚲോ੐㙚‛ඳ㓙࿖ޟࠆ޽ߢり೨ߩ㧕ޠMOCIޟਅએ㧔ޠ⋖ㅪ㙚‛ඳ㓙࿖ޟߩ࿷⃻ޕߚࠇߐ┙⸳߇❱⚵
 ޕࠆ޽ߢ╬)ᐕ7291(㧕ޠALFIޟਅએ㧔ޠ⋖ㅪ㙚ᦠ࿑㓙࿖ޟޔ㧕ᐕ6291㧔㧕ࠆߔߣޠOMIޟਅ
5391㧔㧕⚂᧦ࡅ࡝࡯࡟㧔⚂᧦ࡦ࠻ࡦࠪࡢࠆ޽ߢ⚂᧦ࠞ࡝ࡔࠕ᳢ޔߪߢ㒽ᄢࠞ࡝ࡔࠕޔߣࠆߥߦઍᐕ 0391
⼔଻ߩ⽷ൻᢥࠆߌ߅ߦᤨ੎⚗ജᱞ߿ㆶ㄰ߩ⽷ൻᢥߚߒォ⒖ᴺਇޔ߇OMIޔߪߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔࠇߐᛯណ߇㧕ᐕ
╙ߦ೨ࠆ⥋ߦᛯណޔ㧕ᐕ 8391㧔߇ߚࠇߐ಴ឭߦ⋖ㅪ㓙࿖ߪ᩺⨲⚂᧦ޕߚߒᆎ㐿ࠍᚑ૞ߩᦠᢥ㓙࿖ࠆߔ㑐ߦ
ผᱧ߿᳃Ꮢߡߞࠃߦߣߎࠆߔൻⵝᱞ㕖ࠍᏒㇺ߿↸ޔߪ CRCI ߚ߹ޕߚߒᢿਛߪᬺ૞ޔߒ⊒ഺ߇ᚢᄢ⇇਎ᰴੑ
    ޕ)11 ߚߒㅴផࠍ㧕ytiC dna nwoT nepO㧔ޠേㆇᏒㇺ᡼㐿ޟࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔㅴଦࠍ⼔଻ࠍ‛ᔨ⸥⊛
㒐ࠍუ⎕ߩ↥ㆮൻᢥ߿᳃Ꮢޔ߇╬ࡀ࠹ࠕޔ࡜࠾ࡑޔ࠼࡯࡜ࠣࠝࡌޔ࡝ࡄޔ࡞࠮࠶࡜ࡉޔਛᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙
ㇺผᱧ߿↥ㆮൻᢥޔߦ߽ߣߣࠆࠇࠊᄬ߇๮ੱߩߊᄙޔߪਛᚢᄢߒ߆ߒޕߚߒ⊒ࠍ⸒ትᏒㇺ஻㒐ήޔߢ⊛⋡ߋ
⿠߇ᅓ⇛ߩຠⴚ⧓ࠆߌ߅ߦ࿾㗔භࠆࠃߦ࠷ࠗ࠼࡮ࠬ࠴࠽ޔߪߢ✢ᚢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߚߞߥߣ႐ᚢޔࠇߐუ⎕߇Ꮢ
⊛೙ᒝࠆ߃ߺߦ⊛ᴺว⷗৻ޔ߿ᅓ⇛ߩຠⴚ⧓ࠆߌ߅ߦ࿾㗔භޔ߼ߚࠆߔᔕኻߦ㗴໧ߩߎޔߪ࿖วㅪޕߚߞߎ
ᅓ⇛ࠆߌ߅ߦၞ࿾㗔භޟߩ߼ߚࠆߔ଻⏕ࠍㆶ㄰ຠⴚ⟤ߩᓟᚢޔߒߣലήࠍᒁข߿ォ⒖ߩ೑ᮭ߿⽷߻฽ࠍ⾈ᄁ
߆ੱࡗ࠳࡙ߦਛᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙߇࠷ࠗ࠼࡮ࠬ࠴࠽ޔ߅ߥޕߚߒ⊒ࠍ㧕ᐕ 3491㧔ޠ⸒ት࿖วㅪࠆߔኻߦὑⴕ
࡜ࡈ߿࡯ࠡ࡞ࡌޔᓟᚢޔߪߡߒ㑐ߦఘ⵬߮෸ㆶ㄰ߩ߳ᣖㆮߩߘ߿⠪᦭ᚲޔ⹺⏕ߩ⠪᦭ᚲߩ⽷ൻᢥߚߒᅓ⇛ࠄ
ߢ╬᰷᧲ޔߪߦઍᐕ 09 ߩᓟᚢ಄ޕߚߒេᡰࠍേᵴㆶ㄰ޔࠇߐ┙⸳߇ળຬᆔࠆߔ㑐ߦᓳ࿁ߩຠ૞ߢߤߥࠬࡦ
⇐ߦࠆࠇߐᗧ⇐ߪࠇߘޔ߇ߚࠇߐᚑ૞߇᩺⸒ትࠆߔㅪ㑐ߡ޿߅ߦࠦࠬࡀ࡙ޔࠅ߹㜞߇ᔃ㑐ࠆߔኻߦ㗴໧ߩߎ
╬ࠣ࡞ࡌࡦ࠯࡯ࡠߩ࠷ࠗ࠼࡮ࠬ࠴࠽ޔߪߢ್ⵙࠣ࡞ࡌࡦ࡞ࡘ࠾ࠆߔ㑐ߦᚢᄢᰴੑ╙ޔߚ߹ޕ)31 ࠆ޿ߡࠇࠄ߼
 ޕࠆ޿ߡߌฃࠍ᳿್ߩ⟋᦭ޔߡߞࠃߦᅓ⇛ߩຠⴚ⧓߿ᦠᢥ⊛ผᱧࠆߔዻߦੱࡗ࠳࡙ߩਛᤨᚢޔ߇
࿑ࠆ޽ߢ↥ㆮൻᢥߩ⇇਎ޔߡߒኻߦࠦࠬࡀ࡙ޔߪ㧕ᐕ 5491㧔┨ᙗࠦࠬࡀ࡙ߚࠇߐᛯណᓟᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙
൘ࠍ⚂᧦ߥⷐᔅߡߒኻߦ᳃࿖⻉ଥ㑐ޔߟ߆ޔߒ଻⏕ࠍ⼔଻࡮ሽ଻ߩ‛ᔨ⸥ߩቇ⑼࡮ผᱧߦ߮ਗຠ૞ⴚ⧓ޔᦠ
ޔ)6 ߒ௅㐿ࠍ⼏ળኅ㐷ኾࠆߔ㑐ߦ⼔଻↥ㆮൻᢥߚ޿ߡࠇߐᢿਛޔߪࠦࠬࡀ࡙ޔᓟᚢޕࠆ޿ߡ߃ਈࠍ㒢ᮭࠆߔ๔
ଔ⊛ൻᢥߩߡోࠆ޿ߡࠇߐሽ଻ߦ㙚ᦠᢥޔ㙚ᦠ࿑ޔ㙚‛ඳޟߢ㧕ᐕ9491㧔ળ✚࿁4 ╙ޔߡ߃߹߰ࠍ๔൘ߩߘ
ᢥߩᤨ੎⚗ജᱞߩᐕ 4591ޔ߇ജദߩࠄࠇߎޕߚߒᛯណࠍޠ⼏᳿ߩ߼ߚࠆߔ⼔଻ࠄ߆੎⚗ജᱞࠍ‛ࠆ޽ߩ୯
 ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔታ⚿ߦᦠቯ⼏৻╙ߩߘߣ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔ▸ⷙ㓙࿖ߥ⊛᜝൮ߩೋᦨߩ⼔଻↥ㆮൻ
᡹ࠆߔኻߦ⽷ൻᢥޔࠄ߆࿾⷗߁޿ߣࠆߔ₂⽸ߦൻᢥߩ⇇਎߇ੱ৻ੱ৻ޟߡ޿߅ߦᢥ೨ߩߘޔߪ⚂᧦ࠣ࡯ࡂ
޿ߡߴㅀߣޠࠆ޽ߢኂⵍࠆߔኻߦ↥ㆮൻᢥߩ㘃ੱోޔߊߥࠅࠊ㑐ߪߦ߆ࠆߔዻߦ᳃ੱߩߤޔ߇⽷ൻᢥޔߪ᠄
ᢥߪߦ㓙ߩ੎⚗ജᱞޔߡߒߘޔߣߎࠆߣࠍ⟎ភߥᒰㆡ߼ߓ߆ࠄ޽ߡ޿߅ߦᤨᐔ߇࿖⚂✦ޔߪ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޕࠆ
੎⚗ജᱞޔ⼔଻ߩ⽷ൻᢥࠆ޽ߦਅ㗔භޔߡߒኻߦ࿖⚂✦ޔߪᦠቯ⼏৻╙ޔߚ߹ޔ߼ቯࠍߣߎࠆߔ㊀ዅࠍ⽷ൻ
ࠍㆶ㄰ߩว႐ߚߞ߹ߒߡࠇߐ౉ャޔ⟎ភߩߤߥ೙ⷙ౉ャࠆߔ㑐ߦ⽷ൻᢥߚߒ಴ᵹߦ࿖ઁࠄ߆ၞ࿾㗔භⵍߦᤨ
ߢ⚂᧦㓙࿖ߥ⊛ㆉ᥉ߩߡ߼ೋࠆߔ㑐ߦ⼔଻⽷ൻᢥߩᤨ੎⚗ജᱞޔ߫ࠇ⷗ࠍผᱧߩߢ߹ࠇߘޔࠅ߅ߡߌઃോ⟵
ޔ߇ࠆ޽ߢߜ߇ࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍߺߩᤨ੎⚗ജᱞࠄ߆⒓ฬߩߘޔߪ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޕࠆߔ᣿್߇ߣߎࠆ޽
㕍ࠆࠇ߫๭ߣ࠼࡞࡯ࠪ࡯࡞ࡉߦ⽷ൻᢥޔ)᧦ 3 ╙(߿ߣߎࠆ޽ߢⷐᔅ߇⟎ភߩ߼ߚߩ⼔଻⽷ൻᢥࠆߌ߅ߦᤨᐔ
ቯߩ᧦8 ╙⚂᧦ࠣ࡯ࡂޕ)᧦71࡮61 ╙(ࠆ޿ߡߒቯⷙ߽⟎ភ㒐੍ࠆߌઃࠍ┨ᮡᱶ․ߚߒࠍᒻߩ⋫ߚ޿↪ࠍ⊕ߣ
ޠ㔌〒ࠆ߼ቯߣᒰㆡޟࠄ߆ᮡ⋡੐ァߥⷐ㊀ߪߚ߹඙࿾ᬺᎿޔߪߡߒ㑐ߦ㧕noitcetorP laicepS㧔⼔଻೎․ࠆ߼
ࡦࠞ࠴ࡃޔߪ࠻ࠬ࡝⼔଻೎․ߢὐᤨߩ࿷⃻ޕࠆ޽߇ઙⷐߩ╬ߣߎ޿ߥ޿ߡࠇߐ↪૶ߦ⊛⋡੐ァޔߣߎࠆ޽ߦ
ᚲࡩ 3 ⸳ᣉ㔍ㆱ⽷ൻᢥߩ࠳ࡦ࡜ࠝޔ㧕㍳⊓ᐕ 8791㧔⸳ᣉ㔍ㆱ⽷ൻᢥߩ࠷ࠗ࠼ޔ㧕㍳⊓ᐕ 0691㧔૕ోᏒ
ߩ㧕ߚߌฃࠍ㒰⸃㍳⊓ߦᐕ4991 ߡߞࠃߦ⺧ⷐߩᐭ᡽࠳ࡦ࡜ࠝ߇ᚲࡩ3 ߜ߁ߩᚲ▎6 ߚࠇߐ㍳⊓ߦᐕ9691㧔
ߩࠄ߆ᮡ⋡੐ァ ޔߪ↱ℂߚߞ߆ߥ߃Ⴧ߇ᢙߩ↥ㆮൻᢥࠆࠇߐਈઃࠍ⼔଻೎․ޕࠆ޿ߡࠇߐ㍳⊓߇ᚲࡩ 5 ⸘
ⷐᔅߩᗧวߩ㑆࿖⚂✦ޔᗋෂࠆߔኻߦടჇߩ᠄᡹ߥ⊛࿑ᗧࠆࠃߦ⼔଻೎․ޔߐ޿߹޿޽ߩ⟵ቯߩ㔌〒ߥᒰᅷ
ߦ੎⚗ജᱞߩ㑆࿖⚂✦ઁߩߘޔ੎ᚢߚࠇߐߥ߇๔Ꮣ✢ᚢ߮෸ᤨ๺ᐔޔߪޠ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޟޕࠆ޿ߡࠇߐߣ╬ᕈ
ቯⷙࠆߔ㑐ߦ㊀ዅߩ⽷ൻᢥߩ⚂᧦ޔ߽ߢว႐ߚ߈⿠ߢౝ࿖⚂✦߇੎⚗⊛㓙࿖㕖ޔ߇㧕᧦ 81 ╙㧔ࠆࠇߐ↪ㆡ
⼔଻⋉೑ࠆߔ᦭ࠍછ⽿ߡ޿ߟߦ⼔଻ߩ⋉೑ߩ࿖੐ᒰ੎⚗ޔߪ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔߦࠄߐޕ㧕᧦ 91㧔ࠆࠇߐ↪ㆡ߇
ߥ┙ਛߩ⒳৻ޔࠆࠇߐቯㆬࠄ߆ਛߩ★ฬߥ⊛㓙࿖ޔߪೣⷙⴕᣉޔ㧕᧦ 12 ╙㧔ߒߣࠆߔ↪ㆡߡᓧࠍജදߩ࿖
⚗ޔߪೣⷙⴕᣉߩߘޔߚ߹ޕ㧕᧦4 ╙ೣⷙⴕᣉ㧔ࠆ޿ߡߒቯⷙࠍ๮છߩޠቭℂ▤⽷ൻᢥޟࠆ߃޿߽ߣቭ஗⺞
ኤᩏޟࠆߔⴕหߢ߹࿾⊛⋡ߦᤨ៝ㆇߩ⽷ൻᢥޔߒቯⷙߦ⚦⹦߽ߡ޿ߟߦㅍャߩ߳ᄖ࿖࡮ౝ࿖ߩ⽷ൻᢥߩᤨ੎
㐿⇹ߩ߳ᣇ࿾ߩ⽷ൻᢥߩ㙚‛ඳߩਛᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙ޕ㧕᧦ 71 ╙ೣⷙⴕᣉ㧔ࠆࠇࠄߺ߃ߐቯⷙࠆߔ㑐ߦޠቭ
 ޕࠆߔ᣿್߇߆ߚߞ޽ߢ㗴໧ߥⷐ㊀ߢᮨⷙᄢߦ߆޿ޔ߇៝ㆇ⽷ൻᢥ߁઻ߦォ⒖ߩᮭ᦭ᚲߥᴺว㕖ޔ߿
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ߩ෸᥉⚂᧦ޔߡߒജදߣࠦࠬࡀ࡙ߪᓟᛯណޔߒടෳ߽ߦ⨲⿠ߩ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔߪ CRCIޔߪߢ࡞ࡌ࡟ᐭ᡽㕖
MOCI ߡߌฃࠍេᡰߩࠦࠬࡀ࡙ޔߚ߹ޕ)41 ߚ߈ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥ⊒ᵴޔߤߥࠆߔ௅㐿ࠍ࡯࠽ࡒ࠮ၞ࿾ߩ߼ߚ
ޔߪࠦࠬࡀ࡙ޔᓟߩߘޕ㧕ᐕ8491㧔ࠆ޿ߡࠇߐ┙⸳߇㧕ޠACIޟਅએ㧔ޠળ⼏⹏㙚ᦠᢥ㓙࿖ޟ߿㧕ᐕ6491㧔
ࡄߩߣ❱⚵ᐭ᡽㕖ޔߡ޿߅ߦ⥸ోേᵴߩࠦࠬࡀ࡙ޔߒ┙᮸ࠍଥ㑐ߥᑼᱜߩߣ❱⚵ᐭ᡽㕖ߥ⊛㓙࿖ߥ߁ࠃߩߎ
 ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ߈ߡߒൻᒝࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯
ޕ)ᐕ 9491(ߚߒᛯណࠍ⚂᧦ߩߟ྾ࠆࠇ߫๭ߣޠ⚂᧦⻉ࡉ࡯ࡀࡘࠫޟߪวㅪ㓙࿖ޔᓟᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙ޔᣇઁ
⇇਎ᰴੑ╙ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒᚑᄢ㓸ࠍޠ⚂᧦ሼච⿒ޟߩࠄ߆ඨᓟ਎ 91 ߚߒㅀ೨ޔߪޠ⚂᧦⻉ࡉ࡯ࡀࡘࠫޟ
⚗ജᱞޔߪ⚂᧦྾╙ޕߚࠇࠄ߃ടߌઃ߇⚂᧦྾╙ࠆߔ㑐ߦ⼔଻᳃ᢥࠆߌ߅ߦᤨᚢޔߡࠇ౉ࠅข߽⸠ᢎߩᚢᄢ
ߦ߮ਗຬⷐᢎቬ߮෸ຬⷐ↢ⴡࠆߚ޽ߦᷣᢇߩ⠪ߩࠄࠇߎޔ⯰᝝߮෸⠪⦁㔍ޔ⠪∛ޔ⠪்ޔߦว႐ߚߓ↢߇੎
 ޕࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔᷫシࠅ㒢ࠆ߈ߢࠍኂⵍࠆࠃߦ੎⚗ജᱞޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⼔଻ࠍ᳃ᢥ
ߦ✢ᚢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߦ․ޔߕࠄߥߺߩߚߒࠄߚ߽ࠍ⠪†‶᳃ᢥߩߊᄙޔߪᚢᄢ⇇਎ߩߟੑޔࠄ߆ℂᢛߩ਄એ
ᚢޔߦ᥊⢛ࠍ⋭෻ࠆߔኻߦ഍ᖤߥ߁ࠃߩߎޔࠅߎ߅߇ォ⒖ᴺਇߥᮨⷙᄢߩ⽷ൻᢥ߿უ⎕ߩᏒㇺผᱧߪߡ޿߅
 ޕࠆߔ᣿್߇⒟ㆊᚑᒻ⊛ผᱧߩߘޔࠆ⥋ߦᛯណ࡮ᚑ૞ߩ⚂᧦⻉ࡉ࡯ࡀࡘࠫ߿⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔߢ⒟ㆊ⥝ᓳߩᓟ
 
 ᚑᒻߩ╬⚂᧦⻉ࠦࠬࡀ࡙ࠆߔㅪ㑐ߦ⚂᧦ࠣ࡯ࡂ㧚㧟
 
ࠬࡀ࡙ޔߩᄖએࠇߘޔߡߌฃࠍߺ⚵ࠅขࠆ⥋ߦᛯណᦠቯ⼏৻╙ห߮෸⚂᧦ࠣ࡯ࡂߥ߁ࠃߩ⸥਄ޔߪߢ┨ᧄ
ߣ߁ࠃߒߦ߆ࠄ᣿ࠍᴫ⁁ᚑᒻߩ╷᡽⼔଻ߩߢㅪ㑐ߩߣ੎⚗ޔࠆߌ߅ߦ⚂᧦㓙࿖ߩઁࠆߔㅪ㑐ߦ↥ㆮൻᢥߩࠦ
 ޕࠆߡ޽ࠍὐὶ߽ߦേᵴⷙᴺߩ❱⚵ᐭ᡽㕖ޔࠆ޽ߢ㑐ᯏ໧⻁ߩ⚂᧦↥ㆮ⇇਎ޔߪߡߞߚ޽ߦኤ⠨ޕࠆߔ
ߦᲑᚻࠆߔᱛ㒐߮෸ᱛ⑌ߩォ⒖ᮭ᦭ᚲ߮෸౉ャޔ಴ャߥᴺਇߩ⽷ൻᢥޟߪࠦࠬࡀ࡙ޔߣࠆߥߦઍᐕ 0691
ߣߟ৻ߩ࿃ේⷐਥࠆߖߐൻ࿎⽺ࠍൻᢥߩ࿖↥ේߩߘޔࠍォ⒖ᴺਇߩ⽷ൻᢥޔ)ᐕ 4691(ߒᛯណࠍޠ๔൘ࠆߔ㑐
ߚߒᛯណࠍޠ⚂᧦ᱛ⑌╬౉಴ャᴺਇ⽷ൻᢥޟࠆࠇߐ↪ㆡߡߒ㑐ߦォ⒖ߩ⽷ൻᢥߩᤨᐔߡߒߘޕߚߌઃ⟎૏
ോ⟵ࠆߔᚑ૞ࠍ㍳⋡ߩ⽷ൻᢥߩౝ࿖⥄ޔߒቯ೙ࠍᓞᴺࠆߔ⼔଻ࠍ⽷ൻᢥޔߪ࿖⚂✦ߩ⚂᧦ߩߎޕ㧕ᐕ 0791㧔
߆ࠆ޽ߢߩ߽ߥ⊛ᢎቬ㧔‛૞Ꮏ‛ᔨ⸥ߩ౒౏ޔ㙚‛ඳࠆߔ࿷ᚲߦౝၞ㗔ߩ࿖⚂✦ޔߪ࿖⚂✦ߦࠄߐޕ߁⽶ࠍ
ᯏߩߘ߇⽷ൻᢥߥ߁ࠃߩߘޔߡߒ㑐ߦ⽷ൻᢥߚࠇ߹⋑ࠄ߆⸳ᣉࠆߔ㘃ߦࠄࠇߎઁߩߘޔ㧕޿ߥࠊ໧ࠍ߆޿ߥ
࿖↥ේޔߡ޿ߠၮߦ⺧ⷐߩ࿖↥ේࠆ޽ߢ࿖⚂✦ߩ⚂᧦ޔߒᱛ⑌ࠍ౉ャޔߪߦว႐ࠆ޿ߡࠇߐ㍳⸥ߦ㍳⋡ߩ㑐
 ޕ)᧦7 ╙(ࠆ޿ߡ߼ቯࠍߣߎ߁⽶ࠍോ⟵ࠆߣࠍᲑᚻߥᒰㆡߡ޿ߟߦㆶ㄰߮෸ᓳ࿁ߩ⽷ൻᢥߩ߳
ࠇߐ↪ㆡߺߩߡߒ㑐ߦᒁขᴺਇߚࠇࠊⴕߦᓟᛯណ⚂᧦ޔߕߚᜬࠍല෸㆚ߪޠ⚂᧦ᱛ⑌╬ォ⒖ᴺਇ⽷ൻᢥޟ
㄰ߩ߳࿖↥ේߩ⽷ൻᢥ㨬ߪࠦࠬࡀ࡙ޔߦ߼ߚ߁ᛒࠍ╬㗴໧ㆶ㄰ߩ↥ㆮൻᢥߩ߳࿖ਥቬࠄ߆࿾᳃ᬀᣥޔ߼ߚࠆ
 ޕ)ᐕ8791(ߚߒ┙⸳ࠍ㧕PCRPCI㧔㨭ળຬᆔ㑆ᐭ᡽ࠆߔ㑐ߦᓳ࿁ࠆߌ߅ߦว႐ߩᚻ౉ߥᴺਇߪߚ߹ㆶ
ߐ␜ዷߦ㙚‛ඳ⧷ᄢߩ㑆ࠬ࡝ࠡࠗߣࠕࠪ࡝ࠡޔߡߒߣ଀ߩᷤ੤ㆶ㄰ߩ߳࿖↥ේߩ⽷ൻᢥߚߒㅢࠍ PCRPCI
ഞᚑߩㆶ㄰⽷ൻᢥߩࠄ߆ㅪ㑐ߩߣ੎⚗ޔㄭᦨޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߊ⦟߇᩺ ߩ࡞ࡉ࡯ࡑ࡮ࡦࠝ࠹ࡦࡄࠆ޿ߡࠇ
࠙ࠢߩຠ⧓Ꮏⴚ⟤ࡓ࡜ࠬࠗߚߒᅓ⇛߇ᐭ᡽ࠢ࡜ࠗߩᓟ㧕ᐕ 1991㧔੎ᚢጯḧޔ߫߃଀ޕ)51 ࠆ޿ߡߒടჇ߇଀
࠺ࠞࠕⴚ⧓࡞࡞ࡁࡎߩㇱ㗡௝੽ߩ〔ㆮ࡞࡯ࠦࡦࠕޔߩᓟ)ᐕ 1991 ᐕ 0791(੎ᚢࠕࠫࡏࡦࠞޔㆶ㄰ߩ߳࠻࡯ࠚ
࡞࠼ࡦࡍࡉߩࠬࠗࠬޔߌㆱࠍ⑒ᚢߩࠄ߆㧕ᆎ㐿ᐕ 1002㧔੎ᚢࡦ࠲ࠬ࠾ࠟࡈࠕޔ㧕ᐕ 2002㧔ㆶ㄰ߩࠄ߆࡯ࡒ
ޔ)ᐕ 7002(ㆶ㄰ߩ߳㙚‛ඳ࡞࡯ࡉࠞߩ⽷ൻᢥ⊛ቇฎ⠨࡮ଶ᳃ߩࡦ࠲ࠬ࠾ࠟࡈࠕߚ޿ߡࠇࠄߌ㗍ߦ㙚‛ඳࡈ
ߚࠇߐㆶ㄰ߡ⚻ࠍ⒟ㆊߩᷤ੤㑆࿖ੑᓟߩߘޔࠇ߫ㆇߦࡑ࡯ࡠࠄ߆ࠕࡇࠝ࠴ࠛߩਅ㗔භࠕ࡝࠲ࠗߦઍᐕ 0391
 ޕࠆ޽ߢ╬㧕ᐕ7002㧔ࠢࠬ࡝ࡌࠝߩࡓࠬࠢࠕࠆ޽߽ߢ↥ㆮ⇇਎
ߚࠇߐᛯណ߇⚂᧦↥ㆮ⇇਎ޔ߆ߥߩࠅ߹㜞ߩᔃ㑐ߩ߳㗴໧ႺⅣߥ⊛⇇਎ޔߣࠆߥߦઍᐕ 0791ޔߦࠄߐ
⪺㗼ࠆߔ๧ᗧࠍ⟵ᗧ⊛ὼ⥄࡮⊛ൻᢥߟᜬࠍᕈⷐ㊀ߩㅢ౒ߡߞߣߦ㘃ੱޔ߃⿧ࠍႺ࿖ޔߪ⚂᧦ߩߎޕ)ᐕ 2791(
਎ᰴࠍ↥ㆮߩ㘃ੱޔߦᤨหߣࠆߔߣߟ৻ߩḰၮߥⷐ㊀ߩ㓙ߩ㍳⊓࠻ࠬ࡝↥ㆮ⇇਎ޔࠍ㧕VUO㧔୯ଔ⊛ㆉ᥉ߥ
޿ߥߪߢ⚂᧦ߚߒൻ․ߦߣߎࠆߔ⼔଻ࠍ↥ㆮߩਛ੎⚗ߪ⚂᧦↥ㆮ⇇਎ޕߚ߃⸷ߦળ␠㓙࿖ࠍછ⽿ࠆ߃વߦઍ
 ޕ)2 ࠆࠇࠄߺ⹜߇↪ㆇߩ࠻ࠬ࡝↥ㆮᯏෂޔߡߒ㑐ߦㅪ㑐ߩߣ੎⚗ߣ⚂᧦↥ㆮ⇇਎ޔ߇
ߪ SOMOCIޕࠆࠇߐ⋡ᵈ߇ഀᓎߩ㧕ޠSOMOCIޟਅએ㧔ޠ⼏ળ‛ᔨ⸥㓙࿖ޟޔߪߡ޿߅ߦ⚂᧦↥ㆮ⇇਎ 
ߥ⊛㓙࿖ߚࠇߐ┙⸳ߡߞࠃߦ㧕ᐕ 4691㧔ޠ⼏ળ㓙࿖ߩ⠪ⴚᛛ࡮ኅ▽ᑪࠆߔ㑐ߦ‛ㅧᑪᔨ⸥⊛ผᱧ࿁ੑ╙ޟ
4691ޕࠆ޿ߡߞⴕ߽ଔ⹏ߩ㘃ᦠ⮈ផࠆߔ㑐ߦ㍳⊓↥ㆮ⇇਎ޔߡߒߣ㑐ᯏ໧⻁ߩ⚂᧦↥ㆮ⇇਎ޔߢ❱⚵ᐭ᡽㕖
Ⅳㄝ๟ࠄ߆‛▽ᑪᔨ⸥ޔߪ┨ᙗࠬ࠾ࠚࡧޕ)61 ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮߽ߢ੐ߚߒᛯណࠍ┨ᙗࠬ࠾ࠚࡧޔߪ⼏ળߩߎߩᐕ
ᢱ⾗㍳⸥ߣ᧚ㇱߥ࡞࠽ࠫ࡝ࠝࠆߔ㑐ߦේᓳߩ↥ㆮൻᢥޔߦ౒ߣࠆߔᄢ᜛ࠍ⽎ኻሽ଻ߢ߹ႺⅣᏒㇺߛࠎ฽߽Ⴚ
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ߡߒߣᦠᢥߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦଔ⹏ߩᕈᱜ⌀ߩ↥ㆮൻᢥߚࠇߐᓳୃߩᓟߩߘޔ߼ቯࠍೣේߩሽ଻ߊߠၮߦ
ੑ╙ࠆߔⴕㅴߢ࿾ฦᎺ᰷ࠆࠇߐ⴫ઍߦࡢࡖࠪ࡞ࡢޔߡߒߣ⣂ᢥߚࠇߐᛯណ߇┨ᙗࠬ࠾ࠚࡧޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮
ߘޔ῜ⓨࠆࠃߦァ࠷ࠗ࠼ޔ᡹ଚ࠼ࡦ࡜࡯ࡐߩァㅪ࠰ޕߚߒ࿷ሽ߇㛎⚻ߩᬺ੐ᑪౣἴᚢߩᏒㇺผᱧߩᓟᚢᄢᰴ
⥄ੱ࠼ࡦ࡜࡯ࡐߊߥ߽߹ᓟᚢޔߪ඙࿾ผᱧࡢࡖࠪ࡞ࡢߚߒൻߣ჋ᑄߡߞࠃߦߤߥ⿠ⱎ᳃Ꮢࡢࡖࠪ࡞ࡢߩᓟߩ
ᓳޔߪߦ㓙ߚࠇߐ㍳⊓ߦ↥ㆮ⇇਎ߦᐕ 0891 ߇඙࿾ผᱧࡢࡖࠪ࡞ࡢޕߚߞ⯃ߡߞࠃߦᑪౣ⊛ቇฎ⠨ࠆࠃߦり
ᦨޔߒ߆ߒޕߚࠇ߹߱ෂ߇㍳⊓↥ㆮ⇇਎ޔࠅߥߣ⽎ኻߩ⺰⼏߇ᕈᱜ⌀ߩߡߒߣ↥ㆮൻᢥߩ඙࿾ผᱧߚࠇߐේ
ἴ⊛ὑੱ߿⿠ⱎ᳃Ꮢޔߡ߃ടߦ㧕2 Ḱၮ㍳⊓㧔ޠߩ߽ߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߥⷐ㊀ߦዷ⊒ߩൻᢥߩ㘃ੱޟޔߪߦ⊛⚳
㨭ߩ߽ߚߒㅪ㑐ߦ੐᧪಴ࠆߔ᦭ࠍ୯ଔ⊛ㆉ᥉ߥ⪺㗼㨬ޔ߇ᑪౣߩߡߒߣᨐ⚿ߩὑ༡ߩޘੱ߁޿ߣ⥝ᓳߩࠄ߆ኂ
 ޕࠆ޽߇ㆊ⚻ߚߌฃࠍ㍳⊓↥ㆮ⇇਎ޔߡࠇߐߥߺߣ㧕6 Ḱၮ㍳⊓㧔
⠪ኂടޔࠇࠊᄬ߇๮ੱߦᤨหޔߪ⥝ᓳ࡮ሽ଻ߩᏒㇺผᱧ߿↥ㆮൻᢥߚߒἴⵍߡߞࠃߦኂἴ⊛ὑੱޔߢᣇ৻
ޔߜᜬࠍ㕙஥ࠆߥ⇣ߪߣሽ଻ߩ↥ㆮൻᢥߩᏱㅢ߻฽ࠍ〔ㆮ⊛ቇฎ⠨ޔ߼ߚ޿ߒᣂ߽ߦᙘ⸥ߩޘੱޔߒ࿷ሽ߇
࡟࠼ޟߚߒᛯណ߇ SOMOCIޔ߇ߩࠆ߼ၒࠍࡊ࠶ࡖࠡߩߎޕ޿ߥ߈ߢ↪ㆡ߹߹ߩߘߪೣේሽ଻ߩ┨ᙗࠬ࠾ࠚࡧ
ᚢޔߌฃࠍኂⵍߥ⊛Ṍუߢ῜ⓨࠆࠃߦァวㅪߩᐕ5491ޔߪࡦ࠺ࠬ࡟࠼ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ)ᐕ2891(ޠ⸒ትࡦ࠺ࠬ
უ⎕ߡߞࠃߦ੎ᚢ㨬ߚࠇߐ௅㐿ߢߎߎޔߪޠ⸒ትࡦ࠺ࠬ࡟࠼ޟޕࠆ޽ߢᏒㇺߩ࠷ࠗ࠼᧲ߚߞߥߣ࿤↥౒ޔᓟ
↱ℂߥ೎․߁޿ߣ੎ᚢޔߪޠ⸒ትࡦ࠺ࠬ࡟࠼ޟޕߚࠇߐᛯណߢ㨭ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪࠆߔ㑐ߦᑪౣߩ‛ᔨ⸥ߚࠇߐ
ߦ▽᭴ౣߩᙘ⸥ߩޘੱߔᚑߣ૕৻ߣ⊒㐿ળ␠ߩᓟᚢޔࠍሽ଻߿ᑪౣߩ↥ㆮൻᢥ߿Ꮢㇺผᱧߚߒἴⵍߡߞࠃߦ
⊛ᴦ᡽ߟ߆⊛⍮ࠍࠇߘ߮෸୯ଔ⊛␹♖ߩ↥ㆮൻᢥޟޔߪߩ߽ࠆ߃ᡰࠍὑⴕߩߘޔߌઃ⟎૏ߡߒߣὑ༡ࠆࠊ㑐
ࠍ␆ၮߩᔨℂ⥝ᓳ࡮ሽ଻ߩ↥ㆮൻᢥἴⵍߩᓟߩߘޔߪ⸒ትޕߚࠇߐߣ㧕㗄1 ╙㧔ޠ޿㗿ࠆߔߣ߁ࠃߒ⹺⏕ߦ
 ޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ߨߚᓙࠍੌ⚳ߩᚢ಄ߩઍᐕ0991ޔߪߦ߼ߚߩ⥝ᓳߥోቢߩࡦ࠺ࠬ࡟࠼ޔ߇ߚ޿ᢝ
ޔࠅߚߖࠊวߺ⚵ߣ↥ㆮൻᢥ߿⽷ൻᢥേนߩઁ޿ߥ޿ߡߒἴⵍޔߪߡߞߚ޽ߦ㍳⊓↥ㆮ⇇਎ߩ↥ㆮൻᢥἴⵍ
㑐ޔ)2 ߇ࠆࠇࠄߺ߇ᄦᎿߩߤߥࠆߔ㍳⊓ߢ࿅㓸ࠍ↥ㆮൻᢥߩ㘃หޔࠅߚ߼฽ߦ㑆ⓨၞᐢߚߞ޿ߣⷰ᥊⊛ൻᢥ
ࡦ࡜ࡈޔߪᐭ᡽࡯ࠡ࡞ࡌߣࠬࡦ࡜ࡈޔߦ㊁ⷞࠍᐕ 4102 ࠆ޽ߢᐕ๟ 001 ᚢᄢ⇇਎ᰴ৻╙ޔߡߒߣߺ⹜ࠆߔㅪ
޿ᚢ޿ߒỗߩߣァᚑᷙ੽⧷߻฽ࠍ჻౓ߩ╬ࠞ࡝ࡈࠕධޔ࠼ࡦࠗޔ࠳࠽ࠞޔߣァ࠷ࠗ࠼ࠆߔ᡹ଚߡߞ߆ะߦࠬ
ᄙߩߜߚ჻౓ߚࠇࠄ߼㓸ࠄ߆࿾᳃ᬀߩ੽⧷ߩᤨᒰޔࠍ႐ᚢᣥߩၞ࿾Ⴚ࿖ߚߌฃࠍኂⵍߥ߈ᄢޔࠅߥߣ✢೨ߩ
 ޕ)81 ࠆ޿ߡ߼ᆎߢห౒ࠍ஻Ḱߩ߼ߚࠆߔ㍳⊓ߦ↥ㆮ⇇਎ߡߒߣⷰ᥊⊛ൻᢥޔߡ߼฽߽↥ㆮߥൻᢥ
ߚߒ┙⸳ߩࠦࠬࡀ࡙ޔߡߒ㑐ߦォ⒖ᴺਇ⽷ൻᢥࠆ޽ߩㅪ㑐ߥធኒߣ⼔଻↥ㆮൻᢥߩᤨ੎⚗ޔߪߢ┨ᧄ
ߩᐲ೙㍳⊓ߩߘ߇⚂᧦↥ㆮ⇇਎ޔߣߎߚ߈ߡߒଏឭࠍ႐ߩ޿วߒ⹤ߩ㑆ᐭ᡽߁ᛒࠅขࠍ㗴໧ߩߎ߇ PCRPCI
SOMOCI ࠆ޽ߢ㑐ᯏ໧⻁ߩ⚂᧦↥ㆮ⇇਎ޔߡߒߘޔߣߎߚ߈ߡߒଔ⹏ࠍ୯ଔߩ↥ㆮൻᢥἴⵍߡߞࠃߦ↪ᵴ
 ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߚ߈ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߦᚑᒻᔨℂሽ଻ߩ↥ㆮൻᢥἴⵍߡߞࠃߦേᵴⷙᴺߩߘޔ߇
 
 ዷㅴߩᴺ੐ೃ㓙࿖࡮ᴺ㆏ੱ㓙࿖ߣᦠቯ⼏ߩߘ߮෸⚂᧦ࠣ࡯ࡂߩᓟᚢ಄㧚㧠
 
ߩㅪ㑐ޔ߿╬⚂᧦㓙࿖ߩઁߚߒኤ⠨ߢ┨ 3ޔߣᦠቯ⼏৻╙ห߮෸⚂᧦ࠣ࡯ࡂߚߍ਄ࠅขߢ┨ 2ޔߪߢ┨ᧄ
 ޕࠆߔኤ⠨ޔࠍ߆ߚߒዷㅴߒᔕኻ߁ߤߦ൓ᖱ⇇਎ߩᓟᚢ಄ߦ․ޔᓟߩߘޔ߇╬ᦠቯ⼏ടㅊ⚂᧦ࡉ࡯ࡀࡘࠫ
9491(ޠ⚂᧦⻉ࡉ࡯ࡀࡘࠫޟࠆߔ㑐ߦേᵴ㆏ੱ╬ሼච⿒ߩᤨᚢޔߚࠇࠄ߼ߣ߹ߢㅪ࿖ߦᓟᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙
ޔ߃߹〯ࠍߣߎߚߒൻ㔀ⶄ࡮ൻ᭽ᄙ߇ᘒᒻߩ੎⚗ജᱞޔ߿㛎⚻ߩ╬㧕ᐕ5791-ᐕ0691㧔੎ᚢࡓ࠽࠻ࡌޔߪ)ᐕ
ࠍⓂ⨲ߩ CRCIޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒ㕙ߦⷐᔅࠆߔⷐࠍ⠨ౣߡ޿ߟߦ╬೙ⷙߩᴺᣇ߮෸Ბᚻߩ㑵ᚢޔ⼔଻ߩ᳃ᢥ
 ޕࠆ޽ߢ㧕ᐕ7791㧔ޠᦠቯ⼏ടㅊ⚂᧦ࡉ࡯ࡀࡘࠫޟ߇ߩߚࠇߐᛯណ࡮ᚑ૞ߦߣ߽
↪᳃߿᳃ᢥޔࠍ⼔଻ࠆࠇࠄ߃ਈߦ╬㑐ᯏ≮කޔຬⷐ≮කޔ⠪∛்ޔߪޠᦠቯ⼏ടㅊ৻╙⚂᧦ࡉ࡯ࡀࡘࠫޟ
ߪߢ᧦ 35 ╙ޔߒߣ޿ߥࠄߥߪߡߒߣ⽎ኻߩ੸ᓳߪߚ߹᠄᡹ޔߪ‛↪᳃ޔߪ᧦ 25 ╙ߩߘޕߚߒᄢ᜛߽ߦ‛
ⴕࠍὑⴕኻᢜࠆߔߣ⽎ኻࠍᚲ᜙␞ߪߚ߹ຠⴚ⧓ޔ‛ㅧᑪ⊛ผᱧࠆߔᚑ᭴ࠍ↥ㆮ⊛␹♖ߪߚ߹⊛ൻᢥߩ᳃࿖ޟ
ⷙߩ᭽หޔߒᱛ⑌ࠍޠߣߎࠆߔߣ⽎ኻߩ੸ᓳޔࠅߚߒ↪೑ߦ߼ߚࠆߔេᡰࠍജദߩ਄੐ァࠍࠄࠇߘޔߣߎ߁
ߣ⽎ኻߩ੸ᓳޟ߇ࠆࠇࠄߺ߽ߦ᧦ 61 ╙ޠᦠቯ⼏ടㅊੑ╙⚂᧦ࡉ࡯ࡀࡘࠫޟࠆߔߣ⽎ኻࠍ੎⚗⊛㓙࿖㕖߇ቯ
㓙࿖ࠆߔㅪ㑐ߩઁߩߘ⚂᧦ࠣ࡯ࡂᐕ 4591ޟߪߦ᧦ 35 ╙ޕ޿ߥ޿ߡࠇࠄࠇ⸅ߡߒߣ⽎ኻߩᱛ⑌ߪޠߣߎࠆߔ
෻㆑ߩ㗄᧦ޔߪ㗄 3 ᧦ 58 ╙ޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡ޿ߟ߇߈ᦠߒૉ߁޿ߣޠߊߥߣߎࠆߍᅹࠍ↪ㆡߩቯⷙߩᦠᢥ
ൻᢥߩ᳃࿖ޔߡߞ޽ߢᚲ᜙␞ߪ෶ຠⴚ⧓ޔ‛ㅧᑪ⊛ผᱧࠆ޿ߡࠇࠄ߼⹺ߦ⏕᣿ޟޔ߼ቯߡ޿ߟߦᱛ㒐ߩὑⴕ
ߦ㧕ߩ߽ࠆߌ߅ߦౝᨒߩ㑐ᯏ㓙࿖ࠆ޽ߩ㒢ᮭޔ߫߃଀㧔߼᳿ࠅขߩ೎․ޔߟ߆ޔߒᚑ᭴ࠍ↥ㆮ⊛␹♖ߪ෶⊛
ߎߔߎ⿠߈ᒁࠍუ⎕ߥ▸ᐢ߇ᨐ⚿ߩߘޔߒߣ⽎ኻߩ᠄᡹ޔߡ޿ߟߦ‛ࠆ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇⼔଻ߩ೎․ߡߞࠃ
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 ޕ)11 ࠆ޿ߡࠇߐ㉼⸃ߣ߻฽ࠍ߼᳿ࠅขߩߤߥ㍳⊓↥ㆮ⇇਎ޔߪࠇߎޔߒߣὑⴕ෻㆑ࠍޠߣ
੐ᒰ੎⚗ޔߪߢ᧦ 95 ╙ޔࠅ߅ߡߞᛒࠍᚲ႐ߣၞ࿾ߩਅ⼔଻೎․ߢ┨ 5 ╙ޔߪޠᦠቯ⼏৻╙ടㅊޟޔߚ߹
ߪ෶ㄭઃߩᏪ࿾ࠆ޿ߡߒ⸅ᛶ߇㓌ァޔߪዪᒰߥᒰㆡߩ⠪੐ᒰ੎⚗ޔߒᱛ⑌ࠍߣߎࠆߔ᠄᡹ࠍ඙࿾஻㒐ή߇⠪
ߣ඙࿾஻㒐ήޔࠍߩ߽ࠆࠇߐ᡼㐿ߡߒኻߦ㗔භࠆࠃߦ⠪੐ᒰ੎⚗ࠆߔኻᢜޔߡߞ޽ߢ඙࿾૑ዬࠆ޽ߦਛߩߘ
ࠆ޿ߡࠇߐ෰᠗߇஻⸳↪ァ࡮ེ౓ߥ⢻นേ⒖ޔຬⷐ㑵ᚢޔߡߒߣઙ᧦ߩߘޔߒߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸒ትߡߒ
߇ὑⴕኻᢜࠅࠃߦ᳃૑ߪߚ߹ዪᒰޔߣߎ޿ߥߒ↪૶ߦ⊛⋡ኻᢜޔߪว႐ࠆ޽߇‛ᑪ࡮⸳ᣉ↪ァߩቯ࿕ޔߣߎ
 ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ޔߣߎ޿ߥࠊⴕࠍേᵴࠆߔេᡰࠍേⴕ੐ァޔߣߎ޿ߥࠇߐߥ
ޔߢ⒟ㆊࠆߔ૕⸃߇㇌ㅪ࠻ࠛࡆ࠰ޔߒੌ⚳߇ᚢ಄ߡߞࠃߦ)ᐕ9891(უ፣ߩოߩࡦ࡝࡞ࡌޔߣࠆߥߦઍᐕ09
ኻߩ᠄᡹ߥ⊛࿑ᗧߦ߼ߚߩ୯ଔߥ⊛ᓽ⽎ߩߘ߇↥ㆮൻᢥޔࠅߎ߅߇㧕ᐕ 5991-ᐕ 1991㧔੎ᚢࠕࡆ࡜ࠬࠧ࡯࡙
ࠬࠧ࡯࡙ᣥߩ߳඙࿾ผᱧࠢ࠶࠾ࡉࡠࡉ࠼↥ㆮ⇇਎ࠆࠇߐߣ૞வߩ↥ㆮൻᢥߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߦ․ޕߚߞߥߣ⽎
ࠕࡠࠢߩᯅ࡯࠲ࠬࡕߚࠇࠄ૞ߡߞࠃߦኅ▽ᑪߩ࿖Ꮲࠦ࡞࠻࡮ࡦࡑࠬࠝޔ߿㧕ᐕ 1991㧔᠄᡹ࠆࠃߦァࠕࡆ࡜
ળ੐ℂ㓚଻ో቟ߩㅪ࿖ޔᓟߩߘޕߚ߃ਈࠍ᠄ⴣߥ߈ᄢߦޘੱޔߪ㧕ᐕ 3991㧔უ⎕ࠆࠃߦ᠄᡹ࠆࠃߦァࠕ࠴
ߥᄢ㊀ࠆߔኻߦᴺ㆏ੱ㓙࿖ߚࠇࠊⴕߢౝၞ㗔ߩࠕࠖࡧ࡜ࠬࠧ࡯࡙ᣥᓟએᐕ 1991ޟߡߞࠃߦ㧕ᐕ 3991㧔⼏᳿
ߪ㗄㨐᧦ 3 ╙ቯⷙ YTCIޕߚࠇߐ┙⸳߇㧕YTCI㧔ޠᚲ್ⵙ㓙࿖ߩ߼ߚߩㅊ⸷ߩ⠪ࠆߔ᦭ࠍછ⽿ߡ޿ߟߦ෻㆑
ᗧߪߚ߹ޔუ⎕ޔᎺ᰷ߩ㑐ᯏߩ߼ߚߩຠ૞ߩቇ⑼࡮ⴚ⧓߿‛ᔨ⸥⊛ผᱧޔቇ⑼߿ⴚ⧓ޔ⢒ᢎޔༀᘏޔᢎቬޟ
⇇਎ޟޔߒ↪ㆡࠍቯⷙߩߎߪ YTCIޔ߼ቯߣࠆߥߣߣߎߚߞ⎕ࠍᴺ⠌ᘠ߿ᓞᴺࠆߔ㑐ߦ੎ᚢ߇ޠუ⎕ߥ⊛࿑
߿჻౓ߩァࠕࡆ࡜ࠬࠧ࡯࡙ᣥޔߟߟߒᾖෳࠍޠᦠቯ⼏ടㅊ⚂᧦ࡉ࡯ࡀࡘࠫޟޔޠ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޟޔޠ⚂᧦↥ㆮ
 ޕ)21 ࠆ޿ߡߒਅࠍ᳿್ߩ⟋᦭ߡ޿ߟߦუ⎕ߥ⊛࿑ᗧࠆߔኻߦ↥ㆮൻᢥߩਛ੎⚗ޔߡߒኻߦァ዁
ޕߚࠇߐᛯណ߇㧕ޠቯⷙࡑ࡯ࡠޟਅએ㧔ޠቯⷙࡑ࡯ࡠࠆߔ㑐ߦ㧕CCI㧔ᚲ್ⵙ੐ೃ㓙࿖ޟߪߦᐕ 8991ޔߚ߹
Ვ࿅㓸ޔࠅ޽ߢછ⽿੐ೃߩੱ୘ߪロ▤ߩ CCIޔࠅߥ⇣ߪߣᚲ್ⵙᴺม㓙࿖ࠆߔߣ⽎ኻࠍ੎⚗⊛ᓞᴺߩ㑆ኅ࿖
ࠆߔኻߦ↥ㆮൻᢥޔߣࠆࠃߦ᧦8 ╙ቯⷙࡑ࡯ࡠޕࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍ╬⟋‽੎ᚢޔ⟋‽ࠆߔኻߦ㆏ੱޔ⟋‽ኂ
╙ቯⷙ┙⸳ޔߪ㧕CCCE㧔ޠᑨᴺ೎․ࠕࠫࡏࡦࠞޟߚࠇߐ┙⸳ߦᐕ 1002ޔߚ߹ޕࠆߔᚑ᭴ࠍ⟋‽੎ᚢߪ᠄᡹
 ޕࠆ޿ߡߒߣߣߎ߁ᛒߡߒ㑐ߦუ⎕ߩ⽷ൻᢥߚࠇߐߥߦਛ੎⚗ߩ㑆ߩᐕ9791 ࠄ߆ᐕ5791ޔߢ᧦7
ൻᒝߩߺ⚵ᨒ⊛㓙࿖ߩ⼔଻↥ㆮൻᢥࠆߌ߅ߦᤨ੎⚗ޔߒኻߦࠦࠬࡀ࡙ߪળ␠㓙࿖ޔߌฃࠍ൓ᖱߥ߁ࠃߩߎ
ߚࠇߐᛯណ߇ᦠቯ⼏ੑ╙ࠆߔల᜛࡮ቢ⵬ࠍ⚂᧦ޔࠅ߹ᆎ߇ߒ⋥⷗ߩޠ⚂᧦ࠣ࡯ࡂޟߡߌฃࠍࠇߘޔߒ⺧ⷐࠍ
૞߇㊎ᜰ↪ㆇᦠቯ⼏ߥ⢻น߇⟎ភ⼔଻ൻᒝޔ߽ߡ޿ߟߦ↥ㆮൻᢥ⽎ኻ⼔଻ߩ╬⚂᧦↥ㆮ⇇਎ߚ߹ޕ)ᐕ 9991(
࡙ߩઁޔ߽ࠅࠃޠ⼔଻೎․ޟߥ㔍࿎߇↪ㆇߢᩰ෩ࠆࠃߦᦠቯ⼏৻╙ޕߚߞ߹㜞߇ᕈ⢻นߩ↪ㆇ៤ㅪޔࠇߐᚑ
ࡂޕ޿߈ᄢߪߣߎߚࠇߐᚑ㆐߇⟎ភޠ⼔଻ൻᒝޟߥ⢻น߇⼔଻ߥ⊛⾰ታߡߒ៤ㅪߣ⚂᧦ㅪ㑐↥ㆮൻᢥࠦࠬࡀ
଻ൻᒝޔ㧕᧦ 22 ╙㧔ߒቯⷙࠍߣߎࠆࠇߐ↪ㆡ߽ߦ੎⚗ߩᩰᕈߥ⊛㓙࿖㕖߇ᦠቯ⼏ޔߪᦠቯ⼏ੑ╙⚂᧦ࠣ࡯
㕖ߩઁࠆߔ㑐ߦ↥ㆮൻᢥ߿㧕ޠSBCIޟਅએ㧔ળຬ㓙࿖࠼࡞࡯ࠪ࡯࡞ࡉޔߕࠄߥߺߩ࿖⚂✦ޔߪߡߒ㑐ߦ⼔
⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔߪ࠼࡞࡯ࠪ࡯࡞ࡉޕ㧕᧦ 11 ╙㧔ߚߒቯⷙߣࠆ߈ߢ߇๔൘ߡߒኻߦળຬᆔ㑆ᐭ᡽ޔ߽❱⚵ᐭ᡽
ޔ߇❱⚵ᐭ᡽㕖ߥ⊛㓙࿖߁޿ߣALFIޔSOMOCIޔMOCIޔACIޔ߇ࠆ޽߽ߢ೨ฬߩ┨ᮡᱶ․ࠆ߼ቯߩ᧦61 ╙
೨ฬߩ❱⚵ߚࠇߐ┙⸳ߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔേᵴߡߒ᧤⚿ߦ߼ߚߩ⼔଻↥ㆮൻᢥࠆߌ߅ߦᤨኂἴὼ⥄߮෸ᤨ੎⚗
 ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍᢛ⺞ߩേᵴߩߘޔߒബᅑࠍ┙⸳ߩળຬᆔౝ࿖ࠆߌ߅ߦ࿖ฦޔߪSBCIޕ)8)ᐕ6991(ࠆ޽߽ߢ
␠㓙࿖ࠆߔኻߦᕈⷐ㊀ߩ㗴໧ߩߎޔߪ㧕ᐕ 1002㧔უ⎕ߩ௝㒚੽ߩ⼱ጽࡦࡗࡒࡃࠆࠃߦࡦࡃ࡝࠲ޔߦࠄߐ
ትޕ㧕ᐕ 3002㧔ߚߒᛯណࠍޠ⸒ትࠆߔ㑐ߦᱛ㒐უ⎕ߥ⊛࿑ᗧߩ↥ㆮൻᢥޟߪࠦࠬࡀ࡙ޔߒ⿠༐ࠍᔃ㑐ߩળ
߿෩ዅߩ㑆ੱߪუ⎕ߥ⊛࿑ᗧߩߘޔࠅ޽ߢ⚛ⷐߩࠅ߹ߣ߹⊛ળ␠߮෸ᕈ৻ห⊛ൻᢥޔߪ↥ㆮൻᢥޔߪᢥ೨⸒
㘃ੱ߇↥ㆮൻᢥࠆ޽ߦᦠቯ⼏ߩߘ߿⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔߪ⸒ትߩߎޕࠆ޿ߡߴㅀߣߔࠄߚ߽ࠍᨐ⚿ߥ⊛ቯุߦᮭੱ
ㆮὼ⥄ࠆߔㅪ㑐ߦࠇߘ߮෸↥ㆮൻᢥߩߡోߩޘੱޔߕࠊⴕߪ㒢೙߁޿ߣ߆߁ߤ߆ߟᜬࠍᕈⷐ㊀ᦨߩߡߞߣߦ
⎕ߥ߁ࠃߩߘޔߪ෶ޔუ⎕ߥ⊛࿑ᗧࠆߌ߅ߦਅ㗔භ߮෸ޔᤨ੎⚗⊛㓙࿖㕖࡮⊛㓙࿖ߡߒߘޔᤨᐔࠆߔኻߦ↥
⊛࿑ᗧߩ↥ㆮൻᢥޔߪߡ޿ߟߦ⠪ᓟߦ․ޕࠆ޿ߡߒቯⷙࠍછ⽿ߩ࿖ฦࠆߔኻߦߣߎ޿ߥߒᱛ㒐ߦ⊛࿑ᗧࠍუ
 ޕࠆ޿ߡ߼ቯࠍᕈⷐᔅࠆ߼ቯࠍⵙ೙ߥ⊛ᨐല߇࿖ฦޔߡߒ㑐ߦ‛ੱߚߒ઎๮ޔߪ෶ޔߚߞⴕࠍუ⎕ߥ
࡯ࡂޟ߿ޠᦠቯ⼏ടㅊ⚂᧦ࡉ࡯ࡀࡘࠫޟᴺ㆏ੱ㓙࿖ࠆߔᱛ⑌ࠍ᠄᡹↥ㆮൻᢥߩਛ੎⚗ޔࠅࠃߦኤ⠨ߩ਄એ
⊛ൻᢥߩᣖ᳃ߩਛᚢౝߚ߈⿠ߢ⒟ㆊ૕⸃ኅ࿖ᣖ᳃ᄙߩઍᐕ 09ޔ߇ળ␠㓙࿖ޔߕࠄࠊ㑐߽ߦቯⷙߩޠ⚂᧦ࠣ
⢻นߦᓟੌ⚳ᚢ಄ߢᣇ৻ޔ߈ߠၮߦ⋭෻ߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎߋ㒐ࠍ᠄᡹ࠆߔኻߦ↥ㆮൻᢥࠆߔ⃻⴫ࠍᕈ৻ห
⥋ߦᛯណ࡮ᚑ૞ߩᦠቯ⼏ੑ╙⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔߒ⃻ታߡߒⴕਗ߇╬ዷㅴߩ┙⸳ᚲ್ⵙ੐ೃ࡮ᴺ੐ೃ㓙࿖ߚߞߥߣ
ᤨ੎⚗ޔߦ SBCI ࠆ޽ߢࡓࠕࠪ࡯࠰ࡦࠦߩ❱⚵ᐭ᡽㕖⊛㓙࿖ޔߪᦠቯ⼏ੑ╙⚂᧦ࠣ࡯ࡂޔߡߒߘޔߣߎߚߞ
 ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡ߃ਈࠍഀᓎߥⷐ㊀ߡߒ㑐ߦ⼔଻↥ㆮൻᢥߥ⊛㓙࿖ߩᤨኂἴὼ⥄߿
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⴫ 1 ⚗੎ߣᢥൻㆮ↥଻⼔ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙ᴺⷙᒻᚑߩᱧผ 
 
ᐕ ⚗੎ਛߩᢥൻㆮ↥ߦ㑐ߔࠆਥⷐ࿖㓙
ᴺⷙ෸߮࿖㓙ੱ㆏ᴺ 
ᢥൻߦ㑐ߔࠆ࡙ࡀࠬࠦߩ࿖㓙ᴺⷙ ߘߩઁ㑐ㅪᢥᦠߣ಴᧪੐ 
1861   ධർᚢ੎(1861-1865) 
1863 ᚢ੎ߦ߅ߌࠆวⴐ࿖ァ㓌ߩ⛔ᴦߦ㑐ߔࠆᜰ઎
㧔࡝ࠛࡃ࡯࡮ࠦ࡯࠼㧕 
 ⿒චሼ࿖㓙ᆔຬળ(ICRC)ߩ೨りߢ޽ࠆ 5
ੱᆔຬળߩ⸳┙ 
1864 㒽ᚢߦ߅ߌࠆࠫࡘࡀ࡯ࡉ᧦⚂ (╙৻࿁⿒චሼ᧦
⚂ޔᓟߩࠫࡘࡀ࡯ࡉ╙৻᧦⚂) 
  
1870   ᥉੽ᚢ੎(1870-1981) 
1874 㒽ᚢߩᴺⷙߣᘠ⠌ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙ⷙೣ᩺   
1899 ࠫࡘࡀ࡯ࡉ᧦⚂ߩේೣࠍᶏᚢߦㆡ↪ߔࠆ᧦⚂(ᓟ
ߩࠫࡘࡀ࡯ࡉ╙ੑ᧦⚂) 
㒽ᚢߩᴺⷙߣᘠ଀ߦ㑐ߔࠆ᧦⚂ߣઃዻᦠ 
  
1906 1864 ᐕࠫࡘࡀ࡯ࡉ᧦⚂ߩᡷቯ(╙ੑ࿁⿒චሼ᧦
⚂) 
  
1907 㒽ᚢߩᴺⷙߣᘠ଀ߦ㑐ߔࠆ᧦⚂ߣઃዻᦠߩᡷቯ 
(ࡂ࡯ࠣ㒽ᚢ᧦⚂) 
  
1914   ╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢ(1914-1918) 
1919 
 
ࡌ࡞ࠨ࡙ࠗ⻠๺᧦⚂㧔⇛ᅓߐࠇߚ⧓ⴚຠߩ㄰ㆶ
ߦߟ޿ߡߩⷙቯ㧕 
 ࿖㓙ㅪ⋖⸳┙(1920) 
1923 ⥶ⓨᚢߦ㑐ߔࠆࡂ࡯ࠣⷙೣ᩺   
1926   ࿖㓙ඳ‛㙚੐ോᚲ㧔IMO㧕ߩ⸳┙ 
1927   ࿖㓙࿑ᦠ㙚ㅪ⋖㧔IFLA㧕ߩ⸳┙ 
1929 1906ᐕߩࠫࡘࡀ࡯ࡉ᧦⚂ߩᡷቯ(╙ਃ࿁⿒චሼ᧦
⚂)㧙᝝⯰ߩᓙㆄߦ㑐ߔࠆࠫࡘࡀ࡯ࡉ᧦⚂(ᓟߩ
ࠫࡘࡀ࡯ࡉ╙ਃ᧦⚂) 
  
1931   ࠕ࠹ࡀᙗ┨ 
1935 ⧓ⴚ਄෸߮⑼ቇ਄ߩᣉ⸳ߥࠄ߮ߦᱧผ⊛⸥ᔨ‛
଻⼔᧦⚂㧔࡟࡯࡝࠶ࡅ࡮ࡄࠢ࠻㧕 
  
1938 ᚢᤨߦ߅ߌࠆᱧผ⊛ᑪㅧ‛෸߮⧓ⴚຠ଻⼔ߩ࿖
㓙᧦⚂෸߮ᣉⴕⷙೣ㧔IMO⨲᩺㧕 
  
1939   ╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ(1939-1945) 
1943 ⵍභ㗔࿾ၞߦ߅ߌࠆ⇛ᅓⴕὑߦኻߔࠆㅪว࿖ት
⸒㧔ࡠࡦ࠼ࡦት⸒㧕 
  
1945   ࡙ࡀࠬࠦഃ⸳(⸳⟎ߪ 1946ᐕ) 
1946 
 
  ࿖㓙ඳ‛㙚ળ⼏(ICOM)ߩഃ⸳ 
1948   ࿖㓙ᢥᦠ㙚⹏⼏ળ㧔ICA㧕ߩഃ⸳ 
ੱᮭߦ㑐ߔࠆ਎⇇ት⸒ 
1949 ࠫࡘࡀ࡯ࡉ⻉᧦⚂㧙╙৻᧦⚂(㒽ᚢ᧦⚂)ޔ╙ੑ
᧦⚂(ᶏᚢ᧦⚂)ޔ╙ਃ᧦⚂(᝝⯰᧦⚂)ޔ╙྾᧦⚂
(ᢥ᳃᧦⚂) 
  
1950   ᦺ㞲ᚢ੎㧔1950-1953㧕 
1954  ⚗੎ᤨߦ߅ߌࠆᢥൻ⽷଻⼔ߦ㑐ߔࠆ᧦⚂෸߮
╙৻⼏ቯᦠ㧔ࡂ࡯ࠣ᧦⚂㧕 
 
1960   ࡧࠚ࠻࠽ࡓᚢ੎㧔1960-1975㧕 
1962 
 
  ࿖㓙ᢥൻ⽷଻ሽୃᓳ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯
(ICCROM)ߩഃ⸳ 
1964   ࡧࠚ࠾ࠬᙗ┨ 
1965 
 
  ࿖㓙⸥ᔨ‛ㆮ〔ળ⼏(ICOMOS)ߩഃ⸳ 
1966   ਎⇇ੱᮭⷙ⚂ 
1970 
 
 ᢥൻ⽷ߩਇᴺߥャ౉ޔャ಴෸߮ᚲ᦭ᮭߩ⒖ォ
ࠍ⑌ᱛߒ෸߮㒐ᱛߔࠆᚻᲑߦ㑐ߔࠆ᧦⚂ 
 
1972  ਎⇇ߩᢥൻㆮ↥෸߮⥄ὼㆮ↥ߩ଻⼔ߦ㑐ߔࠆ
᧦⚂(਎⇇ㆮ↥᧦⚂) 
਎⇇ⅣႺળ⼏㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓ㧕 
1975   ࠞࡦࡏࠫࠕౝᚢ㧔1975-1990㧕 
1977 ᚢᤨߦ߅ߌࠆᢥ᳃ߩ଻⼔ߦ㑐ߔࠆࠫࡘࡀ࡯ࡉ᧦
⚂╙৻࡮╙ੑ⼏ቯᦠ 
  
1982   ࠼࡟ࠬ࠺ࡦᙗ┨ 
1989   ࡌ࡞࡝ࡦߩოߩ፣უߦࠃࠆ಄ᚢߩ⚳ੌ 
1991   ࡙࡯ࠧࠬ࡜ࡧࠖࠕᚢ੎㧔1991-1995㧕 
ḧጯᚢ੎ 
1998   ࿖㓙ೃ੐ⵙ್ᚲࡠ࡯ࡑⷙቯ 
1999  ࡂ࡯ࠣ᧦⚂╙ੑ⼏ቯᦠ  
2001  ᳓ਛᢥൻㆮ↥଻⼔᧦⚂ ࠕࡈࠟ࠾ࠬ࠲ࡦࡃࡒࡗࡦߩ੽㒚ߩ⎕უ
9.11࠾ࡘ࡯࡛࡯ࠢWTC࠹ࡠ 
2003  ᢥൻㆮ↥ߩᗧ࿑⊛ߥ⎕უ㒐ᱛߦ㑐ߔࠆት⸒ 
ήᒻᢥൻㆮ↥଻⼔᧦⚂ 
ࠗ࡜ࠢᚢ੎ 
2005 ࠫࡘࡀ࡯ࡉ⻉᧦⚂╙ਃ⼏ቯᦠ ᢥൻ⊛⴫⃻ߦ߅ߌࠆᄙ᭽ᕈߩ଻⼔෸߮ଦㅴߦ
㑐ߔࠆ᧦⚂ 
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㧡㧚߹ߣ߼ 
 
 ᢥൻㆮ↥ߩ㒐ἴߩ߁߃ߢޔᱞജ⚗੎ߦࠃࠆⵍኂߪߒ߫ߒ߫⥄ὼἴኂࠍᄢ߈ߊ⿥߃ޔㄭઍߦ߅޿ߡߪᩭ῜ᒢ
ߥߤ౓ེᕈ⢻ߩะ਄ߣᚢ੎ߩ਎⇇ⷙᮨ߳ߩ᜛ᄢߢޔᢥൻㆮ↥଻⼔ߩߚ߼ߩ࿖㓙ⷙ▸ᒻᚑߪㄭઍ࿖㓙␠ળߩ㊀
ⷐߥ⺖㗴ߢ޽ࠅ⛯ߌߚޕᧄ⺰ᢥߢߪ߹ߕޔㄭઍߩᱞജ⚗੎ᤨߩᢥൻㆮ↥଻⼔ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙ᴺⷙ߇ޔᚢ੎⚗੎
ࠍ㊀ߨࠆᐲߦᢛ஻ߐࠇߡ߈ߚ੤ᚢᴺⷙࠍቯ߼ࠆࡂ࡯ࠣᴺߣޔੱ㆏ᴺⷙࠍ㊀ⷞߔࠆࠫࡘࡀ࡯ࡉᴺߩਔᣇߦ㑐ㅪ
ߒߟߟޔ࿖㓙ੱ㆏ᴺߩ৻Ⅳߣߒߡ೨ㅴߒޔ╙ੑᰴᄢᚢᓟ࡙ࡀࠬࠦ࡮ࡂ࡯ࠣ᧦⚂ࠍ↢ࠎߛߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚޕ
߹ߚޔ࿖㓙⊛㕖᡽ᐭ⚵❱߇ኾ㐷⊛ߥ⍮⷗ߣਛ┙ᕈࠍ↢߆ߒߡ૞ᚑߒߚ⒳ޘߩ࿖㓙ᴺⷙ߿ᢥᦠ߇ޔᄙ࿖㑆࿖㓙
᧦⚂⿠⨲ߦ㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߒޔߎࠇࠄ⚵❱߇ߘߩㆇ↪㕙ߢ߽ᵴ⊒ߥᵴേࠍⴕߞߡ߈ߚߎߣࠍ␜ߒߚޕߎߩ
ࠃ߁ߥᵹࠇߩਛߢޔ಄ᚢ⚳ੌᓟߩ⚗੎ᤨᢥൻㆮ↥଻⼔ߩ࿖㓙ⷙ▸ߩ೔㆐ὐߣ߽⸒߁ߴ߈ޔࡂ࡯ࠣ᧦⚂╙ੑ⼏
ቯᦠߣߘߩㆇ↪ᜰ㊎╬ߩᚑ┙⢛᥊ߣߒߡޔ⚗੎ᤨߩᢥ᳃଻⼔ߣᢥൻㆮ↥෸߮ή㒐஻࿾඙ߩ଻⼔ࠍቯ߼ࠆ࿖㓙
ੱ㆏ᴺޔ㑐ㅪߩ࡙ࡀࠬࠦᢥൻㆮ↥㑐ㅪ⻉᧦⚂ߣߩㆇ↪਄ߩㅪ៤ޔߘߒߡ࿖㓙ೃ੐ⵙ್ᚲߩ⸳┙ߦ⽎ᓽߐࠇࠆ
࿖㓙ೃᴺߩㅴዷޔߣ޿ߞߚ⻉᧦ઙ߇ሽ࿷ߒߚߎߣࠍᣂߚߦ᣿ࠄ߆ߦߒޔ࿖㓙ⷙ▸ᒻᚑߩో૕௝ࠍ⸃᣿ߒߚޕ 
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